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– организация цикла управления нематериальными активами предполагает наличие  методиче-
ских процедур  оценки, определения их необходимого и достигнутого  уровня,  непрерывного мо-
ниторинга текущего состояния, а также встраивания этих процедур в бизнес–процессы организа-
ции;   
– состояние нематериальных активов организации характеризуется преимущественно каче-
ственными характеристиками, для обобщения которых необходимо применение эвристических 
методов; 
– встроить в бизнес–процесс управления поставками процедуры  непрерывного мониторинга 
качественных характеристик нематериального актива «отношения с поставщиками», а также при-
нятия в реальном времени решений по устранению обнаруженных разрывов  позволит  предло-
женная модель коллективного блокнота. 
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При выдаче кредитов на развитие сельского хозяйства  необходимо принимать во  внимание  
различные внешние категории рисков. Производство и риск, связанны в первую очередь с уро-
жайностью, так как на урожайность и выход продукции влияют такие природные факторы, как 
погода, насекомые и заболевания растений, а также другие бедствия. Насекомые и болезни рас-
пространяются довольно быстро, что также приводит к частичной или полной потере урожая. Зна-
чительным образом влияют на урожайность и производительность (качество) почвы на земелных 
участках и их расположение.   
С другой стороны, современные сельскохозяйственные технологии, при неправильном их ис-
пользовании, также могут повысить вероятность возникновения рисков. Одним из способов борь-
бы с рисками от насекомых и болезней является применение инсектицидов и другой химической 
продукции. С болезнями животных, их смертностью, можно также бороться при помощи вакцина-
ции и гигиенических мер предосторожности. На опыт  в борьбе с рисками может позитивно вли-
ять практика использования расширенного круга сельскохозяйственных услуг, включая услуги 
ветеринаров. Стержневым требованием для небольших  хозяйств является применение всех из-
вестных способов и методов для получения положительных результатов.  
Риск неверного руководства и управления является частью производственного риска. Соответ-
ственно, принятие решения о выдаче кредита должно главным образом базироваться на тщатель-
ной оценке управленческих способностей специалистов. Дополнительный риск создаёт сезонный 
характер сельскохозяйственного производства. Люди вкладывают свой труд в работу с целью по-
лучения возврата в виде урожая в будущем, через несколько месяцев.   
Особым свойством риска, связанного с сезонностью, является тот факт, что, если в данный се-
зон потеряна часть урожая или весь урожай, то необходимо ждать целый сезон до сбора нового 
урожая. Более того, при таких обстоятельствах могут быть недоступными фонды для инвестиро-
вания сельскохозяйственных мощностей на новый производственный цикл. В случае невозможно-
сти мобилизовать другие источники дохода, может стать нереальным получение выплат по креди-
ту в соответствии с намеченным сезонным графиком погашений. 
 Нестабильность цен из–за рыночных колебаний является особенно важным фактором при от-
сутствии или недостаточности информации о рынках, либо в условиях неразвитого рынка. Срав-






том и реализацией продуктов земледелия и животноводства предполагает возможность изменения 
цен в сравнении с ранее запланированными. Эта проблема особенно актуальна при длительном 
периоде сельскохозяйственных работ, таких как, выращивание многолетних культур, как посадка 
сада, когда между посадкой и сбором первого урожая проходит несколько лет.  
Особенно сильно влияние колебания цен на экспортные сделки. Перепроизводство также мо-
жет значительно влиять на внутренние рыночные цены.  Рыночные риски также включают потен-
циальные потери, имеющие место в сельскохозяйственном производстве. Для многих сельских 
регионов одной из основных проблем является транспортировка. Значительные потери могут 
иметь место из–за недостатка соответствующих средств и помещений для хранения. Более низкое 
качество продукции из–за плохих условий хранения обычно приводит к снижению цен на них. 
Проблема выбора показателей для оценки способности кредитополучателя выполнять свои 
обязательства была актуальна во все периоды развития банковского дела и вошла в экономиче-
скую литературу как проблема определения кредитоспособности. Состав и содержание показате-
лей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отражать финансово–
хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использова-
ния заемных средств и всех средств вообще, оценивать способность и готовность заемщика со-
вершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки. Способность своевременно 
возвращать кредит оценивается путем анализа баланса предприятия на ликвидность, эффективно-
го использования кредита и оборотных средств, уровня рентабельности, а готовность определяется 
посредством изучения дееспособности заемщика, перспектив его развития, деловых качеств руко-
водителей предприятии.  
Обобщая изложенный теоретический материал рассмотрим оценку кредитоспособности СПК « 
Молотковичи». СПК «Молотковичи» Пинского района  расположено в 15 километрах от г. Пин-
ска. На территории хозяйства расположена железнодорожная станция, районная сельхозтехника. 
Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и базой снабжения является г. Пинск.  Природ-
но–климатические условия территории способствует возделыванию основных сельскохозяйствен-
ных культур.  Организационная структура построена по территориальному принципу.  Ведущей 
отраслью в хозяйстве является животноводство. Основное производственное направление СПК 
«Молотковичи» – молочное. Эта основная отрасль животноводства составляет 32 %. Дополни-
тельная отрасль животноводства является производство мяса КРС.  Перерабатывающее производ-
ство животноводства в хозяйстве развито слабо Отрасль растениеводства является сопутствующей 
отраслью. В хозяйстве реализуется пшеница, рапс рожь, ячмень и овес. Наибольший удельный вес 
в структуре выручки занимает выращивание зерновых культур, а именно пшеницы. 
 В СПК «Молотковичи» в 2015–2016 гг., реализуется специальный инновационный проект  
строительство молочного комплекса с использования современных технологий.  Обьем финанси-
рования составляет 70 млрд.руб., в т.ч. за счет средств государства 50 млрд. и за счет кредита бан-
ка 20 млрд руб.  Кредитование таких ссудозаемщиков осуществляется банками в обычном  поряд-
ке. При анализе кредитоспособности заемщика рассчитываются показатели: 
 
Таблица – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности СПК «Молотковичи» 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. в % к 
2013г. 2014г. 
1.) Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,19 0,02 – 11,8 
2.)Промежуточный коэффициент покрытия 1,1 1,1 0,6 54,5 54,5 
3.)Коэффициент общей ликвидности 6,2 5,1 3,7 59,7 72,5 
4.) Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств; 
1,3 1,6 1,7 130,8 106,3 
5) Рентабельность основной деятельности 13,7 8,3 2,3 16,8 27,7 
 
Из таблицы видно, что на предприятии на 1 рубль собственных средств в отчетном году прихо-







1. По результатам проведенного анализа кредитоспособности предприятие может получать 
ссуды и кредиты на обычных условиях.  
2. Реализация инновационного проекта позволит увеличить объемы производства молока в 1,5 
раза и рентабельность повысится до 13 %. 
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Скоринговая модель для оценки кредитоспособности физических лиц представляет собой си-
стему присвоения баллов кредитополучателю исходя из его кредитной истории. Баллы будут рас-
считываться с использованием статистической модели. 
 На текущий момент кредитную историю клиента банки оценивают не баллами, а наличием 
определенных «стоп–факторов». Например, если у клиента имелась продолжительная просрочен-
ная задолженность, то велика вероятность, что в этом случае будет принято решение об отказе в 
кредитовании. Однако такой подход не охватывает все аспекты кредитной истории клиента, ведь 
помимо этого существует еще целый ряд различных параметров: частота возникновения просро-
ченной задолженности, количество обращений клиента в иные банки, длительности кредитной 
истории клиента и другие [2]. 
 В свою очередь, НББ из нескольких сотен параметров кредитной истории клиента, влияющих 
на вероятность дефолта, отобраны и объединены порядка 30, которые в большей степени влияют 
на выполнение обязательств. Использование этих данных в системе оценки кредитоспособности 




Рисунок – Алгоритм работы скоринг–программ 
 
В зависимости от задач, которые должен решать скоринг, он бывает нескольких видов [1, 2]: 
– Application scoring (скоринг заявителя) – определение вероятности того, что новый клиент не 
выплатит кредит; 
– Behavioral scoring (поведенческий скоринг) – вычисление уровня риска существующих долж-
ников; 
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